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Panduan Penulisan Naskah 
Ketentuan Umum 
Naskah adalah laporan hasil penelitian atau ulasan (review) yang belum pernah dipublikasikan 
sebelumnya dan tidak sedang dalam pertimbangan untuk publikasi di penerbit lain. Naskah dapat 
ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai dengan kaidah Bahasa yang digunakan. 
Semua penulis naskah telah menyetujui pengiriman naskah, urutan nama penulis serta penunjukan 
penulis untuk mewakili mereka selama proses penyuntingan dan penerbitan naskah (corresponding 
author) ke Jurnal Teknik Pertanian Sriwijaya.   
Format Naskah 
Naskah ditulis dalam Microsoft word 
dengan font Times new roman 12, ukuran 
kertas A4, margin 2,5 cm, spasi ganda, 
maksimal 20 halaman (sudah termasuk gambar 
dan tabel). Struktur penulisan naskah terdiri 
dari:  
 
Judul. Judul harus singkat dan mencerminkan 
isi naskah, maksimal 14 kata, ditulis dalam 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.  
Nama-nama penulis dan afiliasi penulis. 
Nama ditulis tanpa gelar, dilengkapi dengan 
asal institusi dan alamat. Corresponding 
author dirujuk dalam catatan kaki lengkap 
dengan alamat surat-menyurat. 
Abstrak.  Abstrak ditulis satu paragraf dalam 
Bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata, 
dilengkapi dengan kata kunci (keywords) yang 
disajikan di bagian akhir abstrak dan dicetak 
miring.  
Pendahuluan. Bagian ini menyajikan latar 
belakang, tujuan dan referensi pentingnya 
penelitian. 
Metode Penelitian. Bagian ini berisi tentang 
informasi teknis dan rinci meliputi bahan, 
tatacara/prosedur, spesifikasi alat dan kondisi 
penggunaannya.  
Hasil dan Pembahasan. Bagian ini  
menyajikan hasil penelitian serta 
pembahasannya baik dalam bentuk bahan teks, 
gambar atau tabel. Setiap gambar dan tabel 
diberi nomor urut dan diacu pada naskah. 
Kesimpulan dan Saran ditulis secara ringkas 
tentang hasil temuan dan disertai dengan 
arahan untuk penyempurnaan pada penelitian 
selanjutnya. 
Ucapan Terima Kasih, apabila diperlukan, 
dapat digunakan untuk mengapresiasi 
penyandang dana serta intitusi dan personal 
yang membantu selama penelitian. 
Daftar Pustaka, disusun berdasarkan urutan 
abjad nama penulis yang dirujuk dan relevan 
dengan penelitian. Contoh: 
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Buku: 
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Skripsi/Tesis/Disertasi: 
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